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ACTUALIDAD DE LOS CENTROS HISTÓRICOS. 
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es brindar al lector una visión panorámica sobre la 
temática planteada y hacer un llamado de atención 
sobre la pertinencia de iniciar una reflexión de la 
relación entre los distintos aspectos para tener en 
cuenta para lograr una verdadera sostenibilidad de 
nuestros centros históricos. 
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Abstract 
This article is the product of a reflection of the reality 
being experienced by our historie siles, especially 
the historical center of the city of Tunja, capital of 
the Department of Boyacá. Under this perspective 
is a description of the process that led from the 
regulatory point of view regarding the regulation, 
protection and funding of historie centers, where 
they have adopted different policies that have 
generated consequences of various kinds, the 
which are described in order to identify the pros and 
cons of them, in this way to get to figure out viable 
and sustainable proposals from the economic point 
of view to finance projects in the historie center, and 
refer to the historical center as a large urban project 
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de Tunja, 2012), todo esto, en cumplimiento de lo 
determinado en el Decreto Nacional 763 de 2009. 
Bajo esta normativa, fueron establecidos criterios 
de intervención predio a predio a partir de los cuales 
se busca recuperar y exaltar de manera integral el 
patrimonio, recalificar el territorio para garantizar su 
condición de centralidad, aumentando su atractivo, 
sostenibilidad y competitividad, para lo cual 
establece la procedencia o no, de determinadas 
obras sobre los inmuebles y predios localizados 
dentro de sus límites, fueron establecidas seis 
actuaciones estructurantes, por Grandes Proyectos 
Urbanos (GPU), como proyectos detonantes del 
desarrollo y recuperación del centro histórico. 
Con respecto a estas disposiciones, se observan 
de manera preocupante, inconsistencias en los 
trabajos de intervención  que se venían adelantando 
en los últimos años, debido al constante 
enfrentamiento entre los preceptos de conservación 
y transformación, esto último, confrontado 
constantemente con una realidad urbana cambiante 
y en continuo proceso de evolución a nuevas y cada 
vez más complejas necesidades de los habitantes, 
Figura 2:  Costado norte Plaza de Bolívar Tunja, 2012
Fuente.  (Wiki loves monuments in Colombia, 2012)
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